





















　This essay is an introduction to a view of Rouen, represented in the "Livre des fontaines", which was composed by Jacques Le Lieur 
and donated to the city hall in 1526.  The "Livre" consists of a handwritten book (77 folios of vellum), a picture of a general city view 
and 3 ichnographic maps of the canals from which the citizens of Rouen were supplied with water.  In his narrative, Le Lieur provides 
detailed knowledge, such as the origins of water sources, the length of canals, information about various fountains, the names of streets, 
squares, churches and principal buildings around the city, and agreements between the city and monasteries or individuals to construct 
aqueducts.  He also includes his advice on repairing some particular points of the canals, on extending the canals in specific places, and 
on constructing new fountains.  He describes the canals in great detail, while at the same time evaluating them on their utility within "chose 
publique".  As "chose publique" was often referred to by members of the city administration, it offers a comprehensive understanding of 







の所在地でもあった。16 世紀の都市人口は 4 万から
7 万と推計され、フランス屈指の地方都市に数えられ
る 1)。都市の権限は比較的小さく、14 世紀から 17 世
紀まで市長 maire 職が廃止されていた間、都市参事会 
conseil de ville （参事会員は 6 人で、うち 4 人は新任、
2 人は再任）は国王直任のバイイ bailli または代理官 








ンボワーズ 1 世（1494 年就任）、同名の甥ジョルジュ・






ジャック・ル・リユール Jacques Le Lieur が都市当


















Gaalor 水道 971 トワーズ、ヨンヴィル Yonville 水





































すでに貴族 noble homme でシドトー殿 seigneur de 
Sidetot と称しており、母からブレムトー Bremetot





conseiller nouveau に選出され、3 年の任期を終えた
1520 年に再任参事会員 conseiller ancien となり、









リアの無原罪のお宿り Immaculée Conception を讃
える「パリノ文芸祭 Puy de Palinods」が開かれ、聖
職者や高等法院官僚から富裕な商人・手工業者までが詩
作を競っていた 11)。ル・リユールは 1516 年以来これ
に参加し、1544 年に最高位 Prince du Puy を獲得
した。したがって彼は建築などの技術者というよりア
マチュア文人であったが、『泉の書』の記述によれば、



































































































































































































































































































































































































neuf marche、広場の上は高等法院館 le pallais。そ
こから右へ水道に沿って肉市場が並ぶ la boucherye 
de machacre。水道をまたぐ四角い箱のように描か
れているのは第 8 貯水槽 la VIIIe cuve で、そのすぐ
そばに現在もルーアンのシンボルとなっている大時計 
lorloge のアーチと鐘楼がある。鐘楼の下にあるのが屠
殺広場の水汲み場 la fontaine de Machacre で、こ
れは 1530 〜 31 年に改修される以前に描かれたため、















Collections de la Bibliothèque municipale de Rouen.
Photographie T. Ascencio-Parvy.
注
1) Philip BENEDICT, Rouen during the Wars of Religion, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1981, pp. 24-31.  
2) Yves BOTTINEAU-FUCHS, "La statuaire de la première 
Renaissance en Haute-Normandie", in: Annales de Normandie, 42-
4, 1992, pp. 365-393; Bernard GAUTHIEZ, "Les places de Rouen, 
1480-1530, et l'évolution des places en Normandie du XIIe au XVIe 
siècle", in: Laurence BAUDOUX-ROUSSEAU et als. (études réunies 
par), La place publique urbaine du Moyen Age à nos jours, Artois, 






人である。 Gennaro TOSCANO, "Le cardinal Georges d'Amboise 
(1460-1510) collectionneur et bibliophile", in: Frédérique LEMERLE 
et als. (dir.), Les Cardinaux de la Renaissance et la modernité 
artistique, Villeneuve d'Ascq, Institut de Recherches Historiques 
du Septentrion ("Histoire et littérature de l'Europe du Nord-Ouest", 
no 40), 2009, pp. 51-88.  この時期（1450 〜 1525 年頃）ルー
アンでは館 maison の建築も相次いだ。 Raymond QUENEDEY, 
L'Habitation rouennaise.  Etude d'histoire de géographie et 
d'archéologie urbaines, Rouen, Lestringa, 1926, pp. 78-79.
3) ルーアン市図書館 Bibliothèque Municipale de Rouen 所蔵。説明書
は二折判 in-fol で高さ 34cm、幅 25cm、77 葉。水道図の長さは
ガロール図 3.40m、カルヴィル図 8.50m、ヨンヴィル図 4.70m。




情報は、2014 年 1 月 12 日時点で確認したものである。ルーア
ン市図書館の HP アドレスは、http://bibliotheque.rouen.fr/repons/
portal/portal/ 、 参 照 番 号 等 は Référence : BI-051014-0002 
(-0404), Fonds : Manuscrits, Cote : Ms g 3-1 fo 01 (-fo 73 v) 
( 説明書 ) ; Ms g 3-2 vue 01(- vue 17) ( ガロール図 ) ; Ms g 3-3 
vue 01 (- vue 46) ( カルヴィル図 ) ; Ms g 3-4 vue 01 (- vue 19) 
( ヨンヴィル図 ) ; Ms g 3-4 vue av.vo (et vue v vo) ( ヨンヴィル
図裏 ) ; Ms g 3-5 vue 01 (et vue 01 (détail)) ( 都市景観図 ) ; Ms 
g 3-6 vue 01(- vue 04) ( 箱 ) 。そのほか、ほぼ原寸大の複製が
出版されている。Le livre des Fontaines de la ville de Rouen, par 
Jacques Le Lieur, l’édition réalisé à partir du manuscrit original, 
Rouen, Editions point de vues, Imprimerie Iropa, 2005.  これは説
明書と 3 枚の水道図および都市景観図で 5 巻とし、別冊の解説を
加えて函装したものである。この解説者の一人デルサルによる史
料紹介・研究に Lucien-René DELSALLE, Jacques Le Lieur et Le 
Livre des Fontaines, "Connaître Rouen IV", Rouen, Lecerf, 1977, 
32 p.; idem, Les Fontaines de Rouen du XVIe au XVIIIe siècle, 
"Connaître Rouen IV", Rouen, Imprimerie Lecerf, 1994, 35p.; 
idem, "Jacques Le Lieur, auteur et commanditaire du Livre des 
Fontaines", in: Bulletin des Amis des monuments rouennais, oct. 
2001 - sept. 2002, pp. 37-56; idem, Rouen à la Renaissance 
sur les pas de Jacques Le Lieur, Rouen, Librairie L'Armitière, 
2007 がある。また都市景観図は 19 世紀にグワッシュ（水彩）
による修復を経ており、その修復にも携わったジョリモンの著作
には François Gabriel Théodore Busset de JOLIMONT (1787-
1854), Notice historique sur la vie et les œuvres de Jacques Le 
Lieur, poète normand du XVIe siècle, 1847, Nabu Public Domain 
Reprints がある。
4) この水道図は（都市景観図もまた） P. D. A. Harvey, The History 
of Topographical Maps. Symbols, Pictures and Surveys, London, 




5) DELSALLE, Rouen à la Renaissance, p. 16.   なお『泉の書』複製
版の解説によれば縮尺は 1 トワーズを 1.949m として 431 分の
1。バルデ Jean-Pierre BARDET, Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Les mutations d'un espace social, Paris, SEDES, 1983, 2 vols., 
tome 1, p. 118 によればヨンヴィル水道は約 2.3km、カルヴィル
水道は 4km 超という。
6) David BUISSERET (ed.), Envisioning the City.  Six Studies in Urban 
Cartography, Chicago, University of Chicago Press, 1998; Michel 
WOLFE, "Urban Design Traditions and Innovations in France, 
1200-1600",  in: Histoire & mesure XXIV - 1, 2009, pp. 109-
156; 横手義洋「都市を描く　イタリア都市図に見る空間の変遷」、
高橋慎一朗ほか編『中世の都市　――史料の魅力、日本とヨー
ロッパ』東京大学出版会、2009 年、39 － 68 頁 ; Sandirine 
LAVAUD et Burghart SCHMIDT (textes réunis par), Représenter 
la ville (Moyen Age-XXIe siècle), Ausonius Editions/Diffusion De 
Boccard, 2012; Peter JOHANEK, “Bild und Wahrnehmung der 
Stadt.  Annäherungen an ein Forshungsproblem”, in: idem (hg.), 
Bild und Wahrnehmung der Stadt, Wien Köln Weimar, Böhlau, 
2012, S. 1-23.  
7) 拙著『十六世紀ルーアンにおける祝祭と治安行政』、論創社、
2011 年。
8) JOLIMONT, Notice historique sur la vie et les œuvres de Jacques 
Le Lieur, pp. 3-8; Heures manuscrites de Jacques Le Lieur 
reproduction en phtotypie accompagnée d'un notice par Emile 
PICOT, (Société des bibliophiles normands), Rouen, Imprimerie 




9) Comptes rendus des échevins de Rouen avec des documents 
relatifs à leur élection (1409-1701), extraits des registres des 
délibérations de la ville et publiés pour la première fois par J. 
FELIX, Rouen, A. Lestringant, 1890, 2 vols. なおル・リユールは
1532 年に再任された際、就任宣誓に異議を唱えて高等法院でバ
イイおよび都市参事会と争い、敗訴した。 セーヌ・マリティム県
文書の高等法院判決集 ADSM 1B423, 16 juillet 1532; ルーア
ン市文書の都市参事会議事録 ACR A13, fo 182 vo-183 vo, 16 
juillet 1532.  
10) ル・リユールが製作させた手稿のパリノ詩集 Recueil de poésies 
palinodiques, exécuté pour Jacques le Lieur, échevin de Rouen 
et prince du Puy de l'Immaculée Conception が、ルーアン市図書
館によってインターネット上に公開されている。Référence : BI-
081010-0003 (- 0247), Fonds : Manuscrits, Cote : Ms Y 226 
a p. 001 (- p. 148).  またピコにより以下が出版された。 PICOT, 
Heures manuscrites de Jacques Le Lieur (op. cit.); La Passion de N. 
S. Jesus-Christ par Jacques Le Lieur, Reproduction phototypique 
d'un manuscrit du Musée Condé, Précédée d'une Notice Par Emile 
PICOT, (Société des bibliophiles normands), Rouen, Imprimerie 
Albert Lainé, 1915.  
11) パ リ ノ 文 芸 祭 に つ い て は Denis HUE, La poésie palinodique à 
Rouen (1486-1550), Paris, Honoré Champion, 2002.  なお Alain 
R. GIRARD, “Les incunables rouennais: imprimerie et culture au 
XVe siècle”, in: Revue française d'histoire du livre, nouvelle série 
No 53, 1986, pp. 463-525 によれば、ルーアンでの活版印刷
は 1480 年代に始まったと見られる。にもかかわらず HUE, La 
poésie palinodique, pp. 442-444 に よ れ ば、1520 年 代 か ら
40 年代まで、パリノ参加者の中では商人で船主のアンゴ Ango が
出版を後押ししたとは言え、パリノ関連の出版物は数点に過ぎな
かった。
12) Le livre des Fontaines, fo 6 ro-vo.  当時の西暦年表記は復活祭から
年が改まる旧暦表記 vieux style (v.s.) であり、本論では必要に応
じて 1 月 1 日から年が改まる新暦表記 nouveau style (n.s.) と併
記する。なお、この記述からガロール水道は人が立ち入れるよう
な地下トンネルであることがわかる。ヨンヴィル水道は都市城壁
外では Le livre des fontaines, fo 61 vo によると「外側が石で内側
が土器の管 en cahotz de pierre où les potz de terre sont enclos et 
enfermez」という。 BARDET, Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
tome 1, p. 118 によると、カルヴィル水道の大きさも高さ 2m、
幅 1m。ルーアンでは 16 世紀のこの当時すでに開発されていた水
道によって、近世を通じて水を確保していた。
13) Le livre des Fontaines, fo 61 vo-62 ro.  
14) Le livre des Fontaines, fo 61 ro, “lequel tuyau ma este permis 
f'e par tollerance et permission seulleme't en contemplacion des 
vaccations et dilligences et travaulx que moy dict Le Lie[ur] ay 
soutenus et portez en ayant la principalle charge soubz mess'rs 
les aultres conseill's de lad ville de faire venir lad' fontaine prendre 
guarde sus les ouuriez qui ont besongne aud' cours ...” とあるの




Rouen à la Renaissance, p. 12.  
15) Le livre des Fontaines, fo 3 vo, “Donques comme jl soit ainsy 
que leau soit tant vtille et necessaire pour la vye des hommes 
tous conseillers gouuerneurs et officiers ayans charge de 
lafaire politique se doibuent de tout leur pouoir efforcer et auoir 
reguard a fournir les villes et cytes de affuluences deaues en 
tant quil est possible et necessaire.  En quoy noz antecesseurs 
et peres anciens conseillers et gouuerneurs de ceste ville 
de Rouen nont pas estee negligens.  La demonstrance y est 
euident.  Premiereme't par le cours de la fontaine du chasteau 
anciennement nonmee Gaalor lequel ce vuide en ceste ville et cyte 
de Rouen en six ou sept lieux publiques et serd aussy a lusage 











DELSALLE, Les fontaines de Rouen, p. 4.  城砦の建設が始まった
のは 1204 年から 1207 年。 Michel MOLLAT (dir.), Histoire de 
Rouen, Toulouse, Privat, pp. 76-77.  またこの水道の本流はルーア
ンの古い壕の跡にそって南下するが、その壕の廃止が認められたの
は 1224 年。 DELSALLE, Les fontaines de Rouen, p. 8; 
19) Le livre des Fontaines, fo 10 ro.  
20) Le livre des Fontaines, fo 30 vo.  
21) Le livre des Fontaines, fo 58 ro-vo.  
22) Le livre des Fontaines, fo 59 ro-vo.  
23) Le livre des Fontaines, fo 60 vo-61 ro.  
24) Le livre des Fontaines, fo 11 ro, “Coll'on faicte de lad l're par 
moy Jacques Le Lieur not'e et secret'e du Roy sur ung fort ancien 
registre couuert de parchemin estant en lhostel commun de lad 
ville le XXme de januier lan de grace mil cinq cens vingt quatre  J 
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The “Livre des fontaines” (1526). A View of Rouen
Le Lieur.” 説明書のなかでのこれらの照合の日付は、新暦で 1525
年のこの日 1 月 20 日から 7 月 11 日までにわたる。 




26) Le livre des Fontaines, fo 18 vo-19 ro.  
27) Le livre des Fontaines, fo 31 ro-vo, “Soit note que en lan mil 
cinq cens et saise Robert Deschemps noble hom'e Guill'e Auber 
seigne' de la Haye Robert Cordier Jaques Guarin Jehan Le Gras et 
Nicollas Delachaisnaye pour lors conseill'rs de lad ville par meure 
deliberacion ordonnere't que led cours de lad ville seroit continue 
et conduict jusques au carfoult de legl'e Sainct Maclou pour le b'n 
de la choze publiq' et que la cont' lad egl'e de St Maclou y auroit 
ung cours de fontaine a deux tuyaulx courans en rue la quelle 
choze fut contredicte par les paroissiens de la parroisse de Saincte 
Croix et apres plus's et longues procedures fut dict et declare 
par mons'r le baylly de Rouen ou son lieut'n que, nonobstant 
lempeschement mys par lesd parroissiens de Saincte Croix lesd 
conseill'rs seroient permys et auctorises a conduire led cours ainsy 
quilz verroient bon estre affaire ce q'lz firent joux' la sensence 
Donc la tene' ensuit”.  
28) Le livre des Fontaines, fo 8 vo, “Soit note que eud cours dedens 
les terres y a enuiron de vingt a trente toises de pays quj nest point 
machonne en fons a raison de quoy y a grosse perte deaue et sy 
led cours estoit machonne eud endroit com'e le reste et paue en 
fons jl vendroit beaucoup plus deaue a la ville quj ne faict.  Soit 
note q'l y a depuis lad premiere sourse jusques a lentree du fosse 
du chasteau sept vingtz quat' t' de long ou enuiron tout voulte 
dedens les terres ou lon peult cheminer aisement pour visiter lad 
fontaine et le cours dicelle lequel cours se deueroit visiter ch'un an 
ou de deux ans en deux ans et est led cours b'n a guarder pour 
lhutilite de la ville car, sy jl auenoit q'lque inconuenient a la voulte jl 
seroit de grosse despence a reparer.”  
29) Le livre des Fontaines, fo 10 ro, “Soit note que dud cours jl est tres 
facille faire venir vne fontaine au milleu de la court de la maison 
commune de lad ville qui seroit vne choze fort honneste et utille et 
sans grand despence”.
30) Le livre des Fontaines, fo 26 vo-27 ro.  
31) Le livre des Fontaines, fo 29 vo-30 ro.  大司教ジョルジュ・ダン
ボワーズ 1 世は教皇特使 leguat でもあった。水道が壕を通る部分
について使われている語は bastardeau で、防水堰または潜函を意
味するが、暫定的に「導水管」と訳した。
32) Le livre des Fontaines, fo 33 vo-34 ro.  
33) Le livre des Fontaines, fo 23 vo.  
34) Le livre des Fontaines, fo 52 vo.  
35) Le livre des Fontaines, fo 67 ro.  および、ここでの「改修後の図を
元の図の裏面に示す」との記述の通り、改修後の水道の長さや屈曲
がヨンヴィル図の裏に描かれている。
36) Le livre des Fontaines, fo 58 ro-vo, “Item, depuis lad premi' cuue 
estant dedens la ville assise au bout de la rue aux Chevaulx 
deuant lad maison de Fescamp led cours va deuant legl'e de 
Mons'r Sainct Salue' au lieu nom'e le Viel marché, ou jl y a vne 
fontaine assise joux' et sus les muretz du cimeti'e de lad egl'e de 
Sainct Salueur et a lad fontaine cours a troys tuyaulx sortissans 
par la geulle de troys beufz au dessus de vngne grand cuue a 
receuillir les eaues p'dues po' les faire courir sus le paue tant du 
coste de la poissonnerie que du coste de deuers le Pallais par 
deuant la maison de la maison Desneual pour nectoyer et aualler 
les ymondisses estans ausd lieux.”  図では旧市場広場・魚市場の
ほかに肉市場 les halles de la boucherie が示されているが、宮殿
とエヌヴァル邸は示されていない。旧市場広場への水供給の問題は
1505 年と 1511 年にも都市参事会で話題になっていた。ACR 
A10, fo 3 ro, 1er avril 1505; ACR A10, fo 200 ro, 24 janvier 
1510 (v.s.).  
37) Le livre des Fontaines, fo 8 ro, “Item, depuis lad troiziesme jusques 
a lentree du fosse devant la grosse tour du chasteau y a vinte 
quatre toises.  Soit note que enuiron huit toyses dedens led cours 
Du temps du siege mys deuant lad ville y eust vne forte muraille 
faicte pour estouper led cours pour euiter a linconuenient qui eust 
peu aduenir que les ennemys ayans congnoissance dud cours 
eussent peu entrer par led cours eud fosse du chasteau et ce est 
a noter pour vne aultre foys ou tel cas escherroit.”  
38) Le livre des Fontaines, fo 64 vo-65 ro, “Soit note que par led 
cours de lad fontaine quj est tout voulte en temps de hostillite ou 
aultreme't lon pourroit entrer et hissir de la ville quj est fort a noter 
po' ce qui se en pourroit enﬁnir des inconueniens meruilleuseme't 
domnagables et jrreparables pour la ville et pour la chose 
publique.”  
39) Le livre des Fontaines, fo 65 ro-66 ro, “En Lan de la Redemption 
humaine mil cinq cens vingt cinq Le XXXe jour de januier Que 
moy Jacques Le Lieur, not'e et secret'e du Roy s'r de Bresmetot 
et nagueres conseiller de lad ville  Donnay ce p'nt liure a la 
co'munaulte de lad ville et le p'ntay à nobles hommes Jehan 
Le Roux sr de l'Espreuier Guillaume Auber sr de la Haye Jehan 
Duhamel sr du Busc Jehan de Hautot guarde des seaux de la 
Vico'te de Rouen Michel de Batencourt et maist' Nicolle Osmont 
conseillers dicelle maistre Pierre Le Gouppil sr du Parquet 
procureur de lad communaulte en la p'nce de Jehan Papillon 
clerc et greffier d'icelle communaulte pour estre et demourer a 
tousiours en la maison co'mune dicelle ville tel que dessus est 
escript estoit lestat et ordre cours et sourse des fontaines de ceste 
ville de Rouen.  Lequel auoit este charche veu teze pourtraict et 
redige par escript en ce p'nt liure de la main de moy dict Le Lieur 
en ayant plus esgard de fideleme't escripre la verite en langue 
familliere q' curieuseme't obseruer grande et profonde eleguance 
en ma descrip'on.  Et pour ce que legreme't tout ho'me peult errer 
et principallement es chozes de grand antiquite ou pou ou riens 
escriptes ou de quoy la prolixite du temps quj tout extermine et 
reiecte arriere ou anientit la congnoissance du vray en tenebres et 
obscurite, Je prye à toux les bons p'sonnages qui ont a succeder 
en ceste maison de police que leur plaisir soit supporter les 
erreurs sy aucunes en y a et les emender fraternellement.  Et 
sy lescript et les cours ne sont mys et drechez en tel ordre que 
laffaire le requeroit bien ce neanmoins ce pourra prouffiter a la 
pollice.  De auoir mys en aucune lumiere et congnoissance ce qui 
estoit en tenebres et presque totallement jgnore mesmes aussy ce 
qui a este faict de mon temps redige en quelque ordre po' estre 
perpeetuel.  En stimullant et jncitant toux bons zelateurs du bien 
publique de jmpartir par emulacion louable leur entendeme't paine 
et labeur a augme'ter ou refformer les chozes de bien en mieux ou 
pour le moins continuer et adiouster en ceste p'nte histore ch'un en 
son temps ce quil suruiendra et sera augmente ou innove au faict 
desd fontaines.  Et pour ce f'e le' ay delaisse par mon testament la 
plume et parchemin prepare en la ﬁn de la description de ch'une 
fontaine p'ticuliereme't mesmes a la ﬁn de ce liure les exortant y 
exercer et employer leurs espritz a lhonne' de celuy Seigne'r quj 
tout peult et duquel lesprit tres sacré estoit en la prime creacion du 
monde deporte sus les eaues.”  
40) Le livre des Fontaines, fo 73 ro-vo.  
41) DELSALLE, “Jacques Le Lieur, auteur et commanditaire”, pp. 41-
45; idem, Rouen à la Renaissance, pp. 61 et 441.  
42) DELSALLE, Jacques Le Lieur et Le Livre des Fontaines, pp. 23-
25.  
43) DELSALLE, Jacques Le Lieur et Le Livre des Fontaines, p. 27.  
44) 16 〜 17 世紀に作成された都市図は必ずしも街路や広場を強調
した平面図ないし鳥瞰図ではなかった。 WOLFE, "Urban Design 
Traditions and Innovations", p. 127 で は、 真 横 か ら の 側 面 図 
proﬁle と真上からの平面図 ichnographic の間に、「斜め 45 度か
らの鳥瞰図 bird's eye view 」を含む 4 段階の角度の斜め投影図を
分類している。ブラウンらによる都市図集 Georg Braun & Franz 





45) DELSALLE, Jacques Le Lieur et Le Livre des Fontaines, p. 21.  
46) DELSALLE, Jacques Le Lieur et Le Livre des Fontaines, p. 16; 
BARDET, Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles, tome 2, p. 78.  
47) DELSALLE, Rouen à la Renaissance, p. 16.  
48) JOHANEK, “Bild und Wahrnehmung der Stadt”, S. 14-16; WOLFE, 
"Urban Design Traditions and Innovations", pp. 124-125.  
49) この塔は1514年に火災に遭い、再建されるのは1547年である。 
GAUTHIEZ, “Les places de Rouen”, p.155.  火災の記録は ACR 
A10, fo 349 vo-350 ro, 6 octobre 1514.  
50) GAUTHIEZ, “Les places de Rouen”, pp. 156-157.  
51) Le livre des Fontaines, fo 4 ro, “Et depuis feu tres bonne memore 
le reuere'dissime monsgr Georges de Amboise Cardinal et Leguat 
en France Archeuesque de Rouen Emulate' des vertus Romaines 
Vray zelateur et amate' de lhonneur bien et augmentacion de la 
choze publique et sur tout de ceste ville de Rouen”  
52) Le livre des Fontaines, fo 62 vo, “Noble homme maist' Guill'e Le 
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『泉の書』（1526年）に描かれたルーアン
Roux seigne' du Bourgtheroulde et conseill'r du Roy en sa court 
de Parleme't a Rouen comme vray et bon zelate' du bien publique 
paya par ch'une sepm' de ses deniers propres toux les ouvriez 
besongna's eud cours et presta a lad ville en la maniere que 
dessus jusques a la so'me de douze a quinze cens liures tourn' 
lesquelz luy furent rendus et remboursez”.  




Ordonnances de 1519 sur le fait e la chose publique à Rouen 
publiées avec introduction par le Dr. G. PANEL (Société rouennaise 
de bibliophiles), Rouen, Imprimerie Albert Lainé, 1925, p. 2, 
“pour le bien proufﬁt & vtilite de la chose publique & afﬁn de faire 
cesser plusieurs meurtres debatz excez pilliers & larcins que se 
commettent tant de iour que de nuyt en cette ville de Rouen & es 
faulxbours dicelle”.  
54) 拙著で、入市式などの参加者が都市の構成員の確認となってい
る点を指摘した。なお『泉の書』作成当時の国王であるフラン
ソワ 1 世の入市式の記録として L'Entrée de François 1er roi de 
France dans la ville de Rouen, au mois d'Août 1517, réimprimé 
d'après deux opuscules rarissimes de l'époque et précédée d'une 
introduction par Charles de Robillard de BEAUREPAIRE, Rouen, 
Imprimerie de Henry Boissel, 1867 が あ る。 そ の な か で ル ー
アンの人々は国王の行幸を「たいへん喜ばしく、奉仕と尊敬の
念をもって迎える」として “Les citoyens dicelle ville de roue[n] 
tresioyeux de la venue de leur souuerain seigneur et desirans 
trasaffectueusem[en]t et de tout leur cueur faire service a luy 
aggreable ense'ble selo' leur povoir luy rendre lhonneur reverence 
et obeissance deubz a sa maieste Royalle yfﬁre't allere't hors lad' 






どのような言葉で紹介したかは窺えない “Toutes icelles co'pagnies 
se prese'terent par ordre deua't le roy en la prarie dudit lieu de 
gra'tmont.  Et fure't deuant luy faitz iij. propos pri'cipalleme't lung 
par mo'seign'r le bailly de Roue' pour les bourgoys et co'mmunite 
dicelle ville.  Le second par monseign'r le preside't de lad' court 
des generaulx.  Et le tiers par mo'seign'r le premier preside't de 
lad' court de parleme't.  Et le tout en si bo'ne et briefue elega'ce 
q' lesdis proposa's et leurs co'pagnies fure't au roy tresagreables. 
Et les receut treshumaineme't et honorableme't Jcelles choses 
acco'plies se retirere't en ladicte ville toutes les compaignies et 
be'des en tel ordre quilz ent estoie't yssus”. (p. 6)
